







































































































































平成 20年度 平成 12年度
人 口 人 口
区分 世帯数 世帯数
島根県  274,839 345,360
出雲市  49,727  70,656
対象地区  3,074  4,299
725,202   257,530   363,994   397,509   761,503
147,2猛6    45,527    70,404    76,556   146,960








































島根県   5,885    8.1
出雲市   1,325    9。1


















































































































対象 :小学校5～6年生 約 30名
協力者 :食育推進部,地域ボランティア,
県立大学生等

























































































































































































経験を活かしていI        I認め合い楽しんで


































































































































































































板垣恵子 ,渡辺 喜勝 (2000):現代社会を生き
る人々の生きがい,東北大学医療技術短期
大学部紀要,9(2),257‐66
































石橋 鮎美・有田真由美・板垣美由紀・稲岡奈なえ・岩崎 寛子・岩崎 由恵
大塚 碁子・片山 周子・上平瀬さおり。久保田恵理・吾郷美余恵
Meaning That Generation of in the Prilme of Life
Participate in Regional Youth]Development ALctivities
Ayunli lsHIBASHI,X/1ayuHli ARITA*, WIiyuki lTAGAKI*2, Nanae INAOKA*3, HirOko lwASAKI*4,
Yoshie lwASAKI*5, Yoko OTuKA*6, chikako KTAYAMA*7,
Saori KAMIHIRASE*8, Eri KuBoTA*9 and ?linae AGO
Key WOrds and Phrases i ln the prilne oflife,Community,developmental task
*ヽVakasa Town Ofnce
*2 unnan City Offlce
*3 Kurashiki Central Hospital
*4A/1attue Red Cross Hospital.
*5 Yonago ?ledical Center
*6K/1atsue City Hospital
*7 Rokkou Hospital
*8 Aiseikai Shonan Hospital
工9 ?latsue City ofnce
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